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Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el
comandante del regimiento Infantcría I:0serya de
Jaén núm. 58, yen comisión á las órdenes del Capi-
tan genera.! de las islasHale1lICfl, D. Rica¡odo Bv.rgue-
t(} Lana, ·cll{ey (q. ·D; g.), de aCllerdo con lo infor-
ma<lo por ese COllsejo Suprcmo en ;) del actual, se ha
scrvido concederle licencia pam contraer matri-
monio con D./l. .Muría ltepamz y Rodríguez, una vez
que se han llenado las formalidades prevenidas en el
real decreto ele 27 de diciembre de Hlül (C. L. núme·
Señor •..
Excmo. Sr.: Según participa á est.e Ministerio
el Capitáu general de la tercera región con fecha 5
del ae~ual, falleció el día 24 ü(\ julio próximo pasado
en Valencia, el general de brigada de ltl Sección de
Reserva del Estado :Jluyol' General del Ejército Don
Vicente Villanueva y Cabedo.
De real orden lo digo á. Y. E..para su cono-
cimiento y finer; correspondientes. Dios gml.l'de
á V. E. muohos añml. Madrid 8 de agosto de 1\.104,
LINAI:E8
S"ñol' Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y
:Marina





El ~nnlstrode In Guerra,
ARSENIO LINARES
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este ?llinisterio
el Comandante gellerul interino de Melilla, falleció
uyer en dicha plaza el Comandante general de la
misma, general de divi'3Íón D. Venancio Hernández y
Fernández..
De real ordonlo digo ú V. E. para sn conocimien-
to y fines eorrcspon.diontes.Dios guarcle á. V. E. mu-
chos años, :Madrid 8 de agosto de 1904.
L1NAREB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
A propuesta dol Ministro do la Guerra,
Vengo en nombrar Director do las maniobras
generales que ee verificarán dunmte el próximo
atollO en territorio de las regiones militares pri-
mera y segunda, 0.1 teniente general 0011 César
de VilIal' y Vil/ate, el cnal tendrá las atribuciones 1
que d.otel'min~ el artículo sesenta y ~os del vi- I
gente reglamento de maniobras, sobre las tropas 1
que á ellas sean destinadas por el Ministro do la I
Circular. Excmo. Sr.: Transcurridos los cuatroGuerra, de quien recibirá las instrucciones para
meses de luto riguroso por elfalleeimiento de S. :M.la
su ejecución. IR' 1) 11 1 1 1Ir ( , 01 ]1 " o ema . Ea)C q. Co g. c.) preyemc.o porrea 01"
. Dado ~n San Seuastlán a SIete do agosto de den de 10 de abril último (Do O. núm. 80), el Rey
mü noveCIentos cuatro. 1 (q. D. g.) ha. tenido ::\, bien üisponer que á partir
ALFONSO del día 10 de] corriente mO!:l ceso de llevarse el luto
de referencia.
De real orden lo digo á -V. K para BU conoci-
miento y demás erectos. Dio¡; guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 8 de agoBto <le 1904.
LrNAREs
© Ministerio de Defensa
\) agosto 1904 D. O. núm. 175
LINARES
Reladún que se cita
D. Xicolás r gartc y Gutiérrez.
~ l\Iiguel Ortega y Sala.
• Vicente Cebollino y Revest.
1> Ramón Taix y Fábregml.
Madrid 6 de agosto de 1904.
LmARElI
Señor Presidente de la. Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta. á este Ministerio en 26 del mes próximo ,pa5ado,
yen BU virtud declarar aptos para el aecenso ti los jefes y ofi-
ciales de Ingenieros comprendidos en la siguiento relación,
que comienza con D. JlIsé Palomar y l\Iur y concluye con don
Enrique Sáiz y López, los cuales reunen las concliciones que
determina el arto 6.° Jel reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. D:os guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de agosto de 1904.
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Exorno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Infantería D. José Serviá Sá.'lchez, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo informado por ese Consejo Supr&mo en 4 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D." Pilar Salvador Díaz, una vez que se han llenado las
formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciem-
bre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden circular de
21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo ;l, V. E. para su conocimiento )'
demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1904.
LINARB8
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seilore!! Capit..'lnes generales de la. segunda región y de las is-
las Baleares.
ro 299) Y en la real orden circular de 21 de enero de 1902
(C. L. núm. 28).
De orden de S. 1\1. lo digo á. V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1904.
LINARE8
Seúor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (<J. D. g.) ha tenido á bien disponer
qnfl el profesor tercero del cuerpo de Equitación Militar don
Nicolás García Martínez, que pre¡;ta sus servicios en el regio
miento Lanceros ele Sagullt.o, 8. 0 de Caballería, pase destina-
do al de IIúsares de Pavía, 20.o de la propia arma.
De real orden lo digo ó. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guurde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1904.
LINARM
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones.
SECCIÓN DE mGENIEnOS
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasificación hccha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este i\1inisterio en 26 del mc,'3 próximo pasado, y
en su virtud declarar aptos parn el ascenso á loa coroneles
de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación, que co-
mÍ0n7,a con D. Nicolás Ugarte y Gutiórrez y concluye con
D. Ramón Taix y Fábregas, los cuales reuncnlas condiciones
que determina el arto 6. 0 dal reglamento de 24 de mayo do
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo :á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1904.
LmARM
Señor,Presidente de la Junta-Consultiva. de Guerra~
ode S
Relación que ¡e cita
Tenientes coroneles
D. José Palomar y Mur.
" Francisco l\IanzanoJ' y Rodríguez Brochero.
» Manuel Miqud é Iriza.r.
» Luis Elio l\Ingallón.
» Josó de Toro y Ranchez.
• J01'é Saavedra Lugilde.
» Francisco de la Torre y Luxán.
Comandantes
D. Venancio Fúster y Reoio.
l) .Tosé López y Pozas.
• José Viciana. y Garcia. Roda.
Capitanes
D. José del Campo y Duarte.
» Droctoveo Cnstañón y Reguera.
l) Anselmo Otero Cossio y l\Iorales.
• Juan Guinjoan y BUBcaa.
" Jose Cueto y Fernáodez.
Primeros tenientes
D. Juan Vigón y Suerodiaz.
" Vicente Martorcll y Portas.
• ~'elipe Porta é Iza.
l> Manuel Azpiazu Pau!.
l) l\Ianuel Jiménez Fuentes.
• Juan Casado Rodrigo.
'" Eduardo Luis y Subujana.
» Esteban CoHantes de la Riva.
l> Trinidad Bcnjumeda del Rey.
" Lorenzo Angel y Patiño.
» Joaquin CoU y li'úster.
• LuiR García y Ruiz.
" Enrique Roluncli Pera.
" José l\Iaria de la Torre y Garcia.
" Francisco del Valle y Oñoro.
» Manuel Hernández Alcalde.
" Alfredo Amigo y Gassó.
• Félix López Pérez .
. ~ Rafa-elMarin del Campo.
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D. Car1(}s Barntell y PowtJr.
:» Agustin Alvarez )'Ieil'lls.
» Antonio Arenas llamos .
» Murcos García 1I:trtínez.
" Vicente Rodrigucz y Rodríguez.
:& Eduardo Marquerie y Huiz.
:& Jerónimo TIobrcdo }lartínez.
" José Redondo Ballester.
:& Heribcrto María Duráu y Casalpeu.
" Pedro Rodrígll.ez Perlado.
" Daniel de la Sota y Valdecilla.
:& ~Iariano Zorrillay Polanco.
» !!'rancisco de Giles y Ponce.
:& Joaquíll de la Llave y Sierra.
" Antonio Kotario de 1<1, :M.uela.
" Emilio Herrer:1 Linares.
" Valentin Suárez K:l.Varro.
" Rafael Fernández López.
" Ruparto Yesga Zamora.
" Anselmo LoscertOlles Sopena.
" Víctor Snn Martin Losaua.
" .Tosé Yelasco y ",,'>-mnaz.
" Ubaldo ~Iartínel, Septien.
" .T uan del Solar y Martínez.
" Fernando Iüiguez Garrido.
:& Enrique Sáiz y López.
:\Iadrid 6 de agosto de 1904. LINARE8
ESCUELAS PIÜCTlCAS
Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto de úscuela prác-
tica de la compañia de Zapadores ~linadores de esa plaza,
correspondiente al año actual, que V. E. remitió á este Mi-
nisterio con su f,scrito de 11 do julio último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á. bien aprobarlo, y oisponer que su presupuesto,
importante 2.000 pesetas, sea cargo :.i los créditos dol material
de Ingenieros en el presente año.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. rouchos años. Madrid 6
de agoeto da 1904.
L1l'U.REB
Sefio!' Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---000--
Excmo. Sr.:. Examinada la memoria de escuela practica
del regimiento de Telégrafos, correspondiente al año 1903,
q uo V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 11 del
mc~ próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido ú. bien apro-
barla, disponiendo que se den las gracias al coronel del ci-
tado regimiento, por el buen estado de instrucción de su pero
Banal y al comandante D. Jorge Soriano y primer teniente
D. Juan Cal'rascosa y D. Alfredo Kindelan, por /;or los que
.blás se han distÍ11guido en los trabajos de dicha esouela prAc-
tica.
De real orden lo digo ú. V. E. para su conocimionto y de-
mns efectos. Dios gU31'de á V. E. muchos años. Madrid
tj de agosto de 1904.
LIN.~nES
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
SUPERNÚMERARIOS
Excmo. Sr.: Visto. la instancia que V. E. cursó ti. esta
f1illis~l'ÍO en 13 de juÍio 'próxill~o pasado, promovida por el
© n S O d Defen
primer tenient.e de Ingenieros, con destino en el l.er regi-
miento de Zapadores lIIina<.lore8, D. Juan Casado Rodrigo, en.
solicitud de que se le conceda el pase tí. situación de super.
11umcmrio sin sueldo, en esa rrgión, el Rey (q. D. g.) se lUl.
servido desestimar la referida instancia., con mTeglo á lo dis-
puesto en reales órdellPil de 1<1 de noviembre y 12 de oi.
ciembre de 1899 (C. L. llúms. 219 y 243).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más cfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iaclxid G
de ago~to de 1904.
LINAImS
Señor Ca.pitán general del Norte.
- ...
SECCIÓN DE ADMINI!3TRAOrÓN :MILI'rAB
MATERL\.L SANITARIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito oe V. R., fecha 21 oe
mayo último, relativo a la devolución de las escupideras y EO-
portes que el 3.ér batallón Infantería ele JHontaña tenía ins-
taladas en el cuartel de Hernán-Cortés de esa plazn y que
llevó consigo al marchar n. Barcelona, el Rey (q. D. g.) ee ha
servido disponer se manifieste ti. V. E., que en analogía con
lo prevenido en la real orden de 16 de septiembre de 1903
(C. L. núm. 139), deben ser reintegradas á dicho cuartel de
Hernáll-Col'tés, por cuenta del citado cuerpo, los soportes do
referencia, conservando en su poder las escupideras que po.-
drá utilizar con los soportcs que se instalen en el nuevo cuar-
tel por la Comandanéia de Ingeniero" dc Barcelona, con car-
go ti. 108 fondos de entretenimiento de la misma, puesto que
aún no ha Rido pOl:ible elotar de las e,ocupideraa necesari¡u; :í
todos los cUer!JOfl, Y debe procurarse que aquellos que las ad-
quirieron con sus fondos no carezcan de ellas.
De real orden lo digo ti. V. E. pura su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Madrid 6
de agosto de 1904.
Señor espitan genéral de Aragan.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
.+.
SECCIÓN DE SANIDAD KILI'rAR
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió Cllf\uta á este Ministerio en su comunicación de 26 del
mes próximo pasado, yen su virtud declarar aptos para ('1
~sce~so.á los ayudan~es segundos. y terceros de la Brigada
SU:l1tana, comprendidos en la SIguiente relación, que co-
mIenza con D. Laureano Gavil&l1es Alvarado y concluye con.
D. Gregorio Agüelo Salvador, los cuales reuncn las conilicio-
nes que determina 01 arto 6.0 elel rcglilmento de ,24 de maJo
de 1891 (U. L, núm. 1\1:5).
Do real orden lo digo il. V. E. para su conocimiento y U~
más efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos años. Madric\ G
de agosto de 1904.
LINARm
Señ0r Presidente de la Junta Consultiva. de Guerra.
·Señores Capitanes generales de la primera, segunda, Wl'cera




Relación qtie se cita
Ayudantes segundos
D. Luureano Gavilanes Alvarado.
» Francisco Gutiérrez YUf~te.
)} Agustin Martinez Cánovas.
)} Diego Vega. F eruández.
~ J ua'll pl'[!cla Ar:wil.
:) Ceferino Custillo :Pél'(~z.
» Antonio Tültorero ele la Rosa.
Ayudantes terceros
D. Jilnrique Santos Jiméné'z.
:' Pf'drc; Gl17,lllán lIIolljttrdin.
» 01egario Briones Corbalán.
) Eusebio Garda ~Ic.iias.
» Santiago Mal'co~ NiE':to.
~ Félix Alonso de Liébana y Berenguer.
» Gregorio Agüclo 8alvadOl'.
Madrid 6 de agosto de 1901. LINAF.EB
DESTIN08
Excmo. Sr.: En vista c1l'l certificacl0 de reconocimiento
f:leultativo que V. B. remitió á este :3linisterio en 16 <1e julio
úljmo, en el que fW hace constar que el médico mayor de Sa-
J, ;,bd illilitar D. VictcI'iano Gon:::~le¡; 3.odríg'ue:¡;, en situación
r:·' reemplazo, lv,r enf.Tmo, en cpa r(';6('>n, Fe 8llCUentm cura-
d,) y en conc1icbnes <le pre>ltar el ::;r,rvicio de su c]ase, el Rey
lq. D. g.) ha tenido ~Í, bi011 c1isponer que el reff;rido jefe
;n,'),~ieoentre en turno de colocación para obtener destino
(,n:mdo le corrcl'lponda, quedando en flituación de excedente
::'orz.)so, con arreglo alo prevenido en la real orden de 10 ele
octnbre de 1901 (C. L. núm. 229).
De la de S. M. lo digo á V. K para su conocimiento y de-
m:':~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíios. Madrid
(j de agosto de 1904.
f~C'fíol' Capitán general de Andalucia.
Bellor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y A3UNrrOS GENERALES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: ELl vista dH los escritos de V. E. de 11 de
m~ll'ZO de'H)Ol y 30 ue noviembre último, referentes all'ein-
teoTO al regimiento Infantería de Canarias núm. 2, de soco-
rr~s suministrados por el extinguido batallón de Cazadorr-a
Regional del mismo nombre y número, al cabo Juan Frutos
Regidor. I~esultandoque éste, regresado de Cuba por enfermo,
pertenecía al segundo batallón del regimiento Infantería de
)hllorca núm. 13 cuando en mayo de 1898, y lÍ. petición del
CH pitü,n ~el1eraJ de la tercera región, fué reconocido en la ciu-
da.l de Las Palmas (Gran Canaria), y hallado útil pata. servir
\':1 wIueUa antilla, t'ü ie expidió pasaporte para BU regreso:i lit
lirl!:'ma, causando baja en olll1encionado Eeguudo batallón de .
l\(:úlol'ca y alta como expectante 11 em bál'cO en el de Cazadores
R:L.:íonal <le Canarias núm. 2, para los efectos de suministro.
:Ue,;¡dtalluo que su~pcl1tlidoel envIo ellO rcfuerzo~3 á los cjéreitos
tl.1o UltrcmHtl' á causa do las circunstancias extt-aordinuriu:'l de
~liU()lla época, continuó el cabo Frutos en dieha situación
lmi;¡~l que, en virtutl dc 1,) di;ipue~to pOi' real orden de 13 de
:1;.':05{;o del miFano afío (l), O. nlÍm. 180), pasó ula de licencia
trimestral, expidióndo~()l()éll 15 dc septiembre el oportuno
},usaporte. ReclUltando q ne formalizados por el batallón Caza-
dores Regional, núm. :¿, los cargos correspondientes, rehusa-
ron el debido reintegro la (A¡misión liquidadora de la Inspec.
ción de la Caja general de D'ltl'uma:, la de las Capitanías ge·
© Ministerio de Defensa
D. Ó. n'dm. n5
"
herules y Subinspecciones de 103 mismos ejércitos y el regi-
miento de Mallorca; y considerando que por la imposibilidad
de efectual' su embarco quedó ue hecho y legalmente sin efec-
to el destino del cabo Frutos lt3gidor á la isla de Cuba] sin
que hnbie:oe llegado á ser alta en cuerpo alguno de dicha an-
tilla que pueda Tesponder al cargo, el lley (q. D. g.), ele
acuerdo con]o informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien resolver que el repetido Juan Fru-
tos Regidor yuelva á ser alta en el regimiento InfantBría ele'
~Iallorca núm. 13, de que procedin, y baja en la fecha que
obtuvo la licencia trimestral, reclamándosele por aquel cuer-
po los baberes correspondiente:; !\. junio, julio.. agosto )' sep-
t.iembre de 1898, por adicional preferente, satisfaciendo 31
regimiento Infantcria dc Callarias núm. 2, el importe de lo
suministrado á dicho individuo por el batallón Cazadores
Regional núm. 2.
De rctll orden lo digo:\. V. E. ú.los efectos correspondien-
tes. Dios guarde {¡, V. E. muchos años. Madrid ü de agosto
de 190-1.
LINAREI
Señor Capitán ge~eral del Norte. .
Señor Capitán general de la tercera región.
--eN-
DESTINOS CIV!LES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), se ha servido disponer
que los Bargentos comprendidos en la siguiente rcJacion, que
empieza con Fernando Aguilar Jouar y termina con Celestino
Hernández Roldín, los cuales han sido nombrados para des.
empeñar Jos destinos civiles que en la mismllse citan, C<'lUSOll
baja en los cuerpos á que pertenecen, por fin del me3 actual,
y alta eu los elc rC8erva que COl'1'csponda, con arreglo á lo diB-
puesto en la r(',ul orden do 21 de mayo de 1886 (C. L. nú-
mero 213).
De real orc1onlo di~o lÍ V. K para EU conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ü
de agosto de 1904.
LINAREB
Señor Ordenador de pagos Ja Gueri'o.
Señores Capitanes generales ele la primera, segunda, tercertl
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.Relación f[ne se cita
Rclación que. se cita
~.Iadrid 6 Je agosto de 100·1.
--
. ¡¡UF.LDO hlHJ.~L
(''lltSCS No~nRES (~lCrpos activos :i 'Inc jlCrtcDeelm Dcsti;¡o~ 'luC se les <mncuüen
e PesetllR el,.
--
Fernando Aguilar Jodar.. o," Bún. Cuz. de SegorlJo7 1~ ... Car~i';ro tIc Campillo eJe ACC:'%fl .. o •••• .')00 ;,
Mnnuel Moreno Serrano....•.' ZUlla l'P,clut.." do Córdoba, 1'7.' I<k'n de 1\crVll (Hudva).. _.•. o' •••••• fiOO :>
JUf'Ó Yarda Loberto ". o •••• • He!!. InLtl de ,A.sturia'57 il1 ... GUllnlin municipal tIr, Ln Fnión ..... 1.aOo ~)
Tomás Pocino Barró::: ..•..••. :MI'lU íJ. de León, HS....... }i~gcl'Íbientede Obras PúbJicn¡, en la Jé-,
1.~¡j0I fa!ura de Alh~e¡)tc. o •• ' ••••••••••• , l>
. t Hilario Gonz:UE'7. (\lino!: •..... Ic1.(lc~,bJ'.lHCri8j:inu.27 CaIJ.1\ Peatón ele Santa Cruz de l\1u(~f.)ja ••... oOU l>
[i'gc'n os. TorO'e l\hscrlrelll'érez I(l '!u l' ('u'lhh', l"l "O J"l' de yiO'ilfll1ci" :le' J a (Tni/·l 1. GOO :~.• b ... · l l.' '. • ••••••• i .f.. (~,:r, ( (. ¿ ..1,.4 r', ~ •••• , .. l, . b I (ti t .. ".. ), , . . /J; •• •••••
José Vaquero Itniz ....•.... ilelf:;nCar., do Ter,HÚ)), t7 Cab.a,Po)'t.;)ro Aynntam:i(.~l1to <1e L:v Palmas. l. i~()() »
~ImIro :i\Iigllel ~lltrino ....... 'I(l. L:nw. d,~ HOI'1Jóll, 4.oCnb. nIGu:~J'':üa JImnicira! ele IAL n~'¡Óll.. .. 1.000 ».
J ulián Garcílt Vnll'ro ... o •••• :r.cg. JnCl de Gnadalnjll1':t, 20 Cartero Je TOlTP:-::.t:r(YnlcmnÍ'.:) •.•....• 300 »
)Iiguf\l MoralcB f~m1Cho ...... !llkm íd de Burgoi', i,() .. ... Peatóll de Arehidúua (lIl;iJagii) .•••••.. 1.BCO »
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Excmo. Sr.: En vista dcl expedlcnt.c que Y. E. cUT~Ó á
este ~linisterlo con escrito de 8 de julio del aflO anterior, ins-
truido para declarar la responsabilidad ó irresponsahiliLlau. ¡¡,
que haya lugar por la muerte de la mula «Korica~, del regi-
miento Infanteria de Mallorca núm. 13, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido declarar este caso incluido en el art. 12
del reglamento de 6 de Eeptiembre ele 188~, y en su conse-
cuencia autorizar la baja en cuentas, de la citada mula, sin
responsabilidad apersona ni entidad alguna.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lUadrid 6
de agosto de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INS'rRUCCIÓN, 1?ECLU'rAUIEN'rO
y DIRECCIOliES
nECLUTA~IIEXTO y REE~lPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Hr.: li:n viRta del expcu.ionte qne V. E. remitió
:i. c,c;te Ministerio con fecha 27 (le mayo último, im;truido con
motivo de la inutilidad del sol(bdo Antonio Ripol1 Ramis, el
Hey (q. D. g.), de ar,ucrdo con lo expucsto por la Junta Con-
sultiva de Guerra en 7 de julio próximo pasado.. sr, ha serYido
disponer que se sobresea y llrchive dicho expediento, nna vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora-
ción alguua.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. l,1luchoo años. ~h.lrid
6 de agosto de 1904.
LUTAR:XS
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este l\linisterio con fecha 24 de mayo último, im:truído con
motivo de la inutilidad del soldado Lorenzo Llüll Vives, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la Junta Cou-
sultivade Guerra en 7 de julio próximo pasado, se hw servi-
do disponer que se sobresea y archive dicho expedien'te, una
vez que no procede exigir respousabilidad tÍ persona ni corpo-
ración alguna.
De real orden lo digo ¡\, V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. :Madrid
ü de agosto de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Soñor Presidente do la Junta, Consultiva de Guerra.
_.+-
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de es~e Ministerio
r de las c1013,)ndencias centra.lss.
S~CCIÓN :DE CA'BALLEEÍA
DJ~STI~OS
Ciywlar. Debiendo procerlp,rsc á la organización del escua.
drón Cazadores do Gran Canaria, los sellOres coroneles de loa
regimientos y primeros jefes de las elemás unidades orgánicas
donde presten s01'\'icio los segundo" profesores del Cuerpo de
Equitación :;,I,Iilitar, ma~ifcstarún tdegráficamente á esta Sec-
ción si hay alguno que voluntnri:unente desee ocupar la va·
cante ele nueva creación en aquel cuerpo.
1\Iadrid 8 de agosto de 1!)04.
El Jefe de la Seccióll,
LeolJoldo Ga1'cía Peña
--+--
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y :MARINA
P~\.G.\.S DE TOGAS
Excmo. Sr.: :K:.¡te (}>ll,S",ÍO SU!)l'omo, en virtud de las fa-
cultrdes que le COllji.,,~·¡; la lüj' d,) V\ l1.e 011fJl"O elel año aetual,
ha examill~~üüel oxp"¡lienü1 \le D." Zmdla Rodrig'uez Aneiros,
ele estado Yill'la, huórfana de las prin-,cras nupcias del co-
mandante (:!~ Inf.llltm:ia, rriirado, D..\uclrés U!xlrígue:.l Qui-
1'<'>13, y por aCLv·rrlo de U dlÜ mes próximo pa¡::a-.lo acclara que
la in toresar1a can,,,(, rlo dFl'l'üh) á las aos pagas de tocas solici-
ta<!ftR por el f:tllccimiento do RU paJre, una vez que ha dejado
pasar los <:inco aEos pi!.;uientos á 1:1 fecha de donde parte la
opción ú. dicho heneficio, sin solicitar, con la presentación de
c1Ücnml'ntm justificativos, su reconocimiento y liquidación,
Eegún previene el art. 1H do la vigente ley de contabilidad.
Lo que mani.oPi'to á Y. E. para su conoeimiellto y efectoR
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos Mios, Madrid




Excmo. Señor Capitán general ele Galicia.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa·
cultalles que le confiere la ley de 13 de enero del año actual,
.por acuerelo ele la del mes próximo paRarlo, ha declarado con
derecho á las dos pagaH de tocas que le corresponden, según
reglamento, único beneilcio <l, que puede flspiral' por no ha·
lIarse comprendida en la ley de 22 de julio ele 1891 ni en nin-
guna otra sobre pensioneR, ú 0.(( Fclipa Flores Trujillo, viuda
del segundo teniente de Infantería (K R.) D. Anieeto Encar-
nación 'l'raj:moj cuyo importe ele 325 pesetas, duplo de 1M
162'50 pcseüls que de suoldo memmal disfrutaba el causante
al fal1ect'r, le será ahOJw.(lo ti la interesada, por una sola vez,
en la Intendencia militar rle esa región.
Lo que maniíb,to ti V. K para su conocimiento y efectos
. eOllr:ignientm:l. Dioil gnarde á V. ID. muchos aflos. Madrid




. Excmos. Señores Capitán general de Cataluña y Ordcn~401'
de pagos do Guerra.




Excmo. Señor Ca.pitán genera.l de Ca.stilla la Nueva.
0:0
PENSIONE8
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en uso d~ las fac~l- 1de 24 dc ~bril dc 1901, á D.e. Maria de la Concepció~Gil ~a..-
.tudes que le confiere la ley de 13 de enero del cornente ano, 1rasate, vmda del comandante de Infant.oría D. El.la.s Hoc.~)/.
y por acuerdo ele 1.0 del actual, ha declarado a D.s. Eladia Li-. guez Martin, en la tl.ctualidad vacante por defunCl6n de (h-
Ilo Muñoz, viuda del segundo teniente deCaballcría(E. R.) don JI' cha pensionista, debe transmitirse á SUb hijo.s y ,del ~¡1m;antc
Ricllrdo Blanco Bañares, con derecho á dos pagas de tocas, D. Pedro, D. Alfonso y D. Elías Rod:riguez Gil, a qUICnel! co-
como comprendida en el arto 2.°, cap. 8.° del Montepio :Mi· rresponde según la legislación vigente; la, expresad:\ .pensión
litar, importantes 296'50 pesetas, duplo de las 146,25 peseías les será. abonada por partes iguales y roano del tutor ql~e les
que de sueldo mensual disfrutaba su marido, como retirado, represente, en la Tesorería de la Dirección general de la
con más el duplo de la cantidad que el causante percibiera Deuda y Clases Pasivas, á pn.rt.ir del 3 ele febrero de 1901, ef-
por la cruz roja de primera clase del Mérito Militar de que se guiente día al del óbito de su referida mndre, percibiéndolr,:
hallaba en posesión. Dichas pagas deben abonarse ¿, la inte- D. Pcdro hasta el 9 de octubre de 1911, D. Alfonso hasta el
resada por la primera región, por la cual percibía sus haberes 2 de noviembre de 1912 y D. Elias hasta el 7 de marzo de
el causante. 1915, en que respectivamente cumplirán los ~4 afios de edad,
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos cesando antes si obtienen empleo con sueldo de fondos pú-
consiguientes. Dios gHarde á V. E. muchos años. Madrid blicos y acumulándose la parte del que pierda su aptitud le·
6 de agosto de 1904. gal en los demás que la conserven, sin necesidad de nuevO'
:El Presidente. señalamiento.
1'. A. Lo que manifiest{) á V. E. para su conocimiento y efectos
Pando
conRiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Or- 6 de agosto de 1904.




Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fo.-
cuItades que le confiere la ley de 13 de enero del añg actual,
ha examinado el expediente de D.u María del Pilar GODzález
Anlco Rojas, de estnuo viuda, huérfana del general de brigada
D. Antonio Gonzú.lez Anleo, y por acuerdo de 8 del me:! pró-
ximo pasauo declara, que habiendo fal1eciJo su p~t1re en 29
de junio de 1855, ó sm con anterioridad ála ley de 25 de ju-
nio de 1864, carece la interesada de derecho á la permuta de
pensión que solidta, con arreglo i lo dispuesto en la real or-
den de 1.0 de junio de 1868.
Lo que manifiesto á V. E. para BU conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·




Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del año actual,
ha examinado el expediente ele D.a María García ASÚDsolo,
huérfana del coronel graduado, comandante de Infantería,
retirado, D. Manuel Garda Echevarría, y por acuerdo de 13
del mes próximo pasado declara que no compete á este alto
Cuerpo proponer la pensión por gracia especial, que la. inte-
resada pretende, quedando, por tanto, desestimado su recurso.
Lo que manifiesto á V. E. para BU conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Hr.: Este Conl'1ejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del ai!o actuuI~
por acuerdo de 30 ele junio próximo p[lsado, ha declarado con
derecho á la pensión anual de 62::> pesetas á D.:t Manuela Vip.ra
Marcos, en coparticipación con SUR cntenados D. Leopoldo,.
D. Adolfo y D. Ernesto Domíngne~Durán, como comprendidos
en la ley de 22 de julio de 1891 y reglamento dclllIontepío
Militar, en concopto ele viuua de las segundafl nupcias y
huérfanos de las primeras del capitán de Infantería D. Hi-
larío Domínguez González; la referida pensión se abonará i~
los interesados en la Delegación de Hacienda de la provinciu
de Cácercs, desde el 5 de febrero del corriente año, siguiente
dia al del fallecimiento del causante, en la forma que se ex-
presa: la mitad á la. viuda, míentras conserve BU actual ~¡;ta­
do, y la otra mitad, por partes iguales y mano dol tutor que
les represente, entre los indicados huérfanos D. Leopoldo,
D. Adolfo y D. Ernesto, que percibirán sus haberes hUBÍ<'t el
30 de abril de 1917, el primcro, y 28 de diciembre de 1924,
los dos últimos, parser mellizos, en que respectivamente
cumplirán 24 años de edad, cesando antes si obtienen empleo
con sueldo del Estado, provincia. ó municipio; acumulándose
la pa.rte del que pierda BU aptitud legal en los que la conser-
ven, sin necesidad de nueva declaración.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. > Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Señor C'tpitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del año actual,
por acuerdo de 24 del mes próximo pasado, ha declarado qu~
la pensíón de 1.12'5 pe's-etas ~nuale's', donc'edida p'or re'al orden
© S O d De e sa
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo ha examinado la
instancia promovida por D.a Carmen Berges Serrano, huér-
fana del capitán de Infantería, retirado, D. Antonio y de
D.a Amalia, en solicitud de que se rectifique el acuerdo pu-
blic~d~ en 5 de abril último (D. O. núm. 76), en el sentido
de qUila pensión que le corresponde es la del Tesoro en im-
pOrtancía de 700 peaetm! al aií;o', que es la que disfrutaba su
áS4 9 ngosto 1904
......
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mndre. Resulta, en efecto, de los documentos aportados al ex-
pediente, que D.n Amalia Serrano PUértolRs, madre ele la re-
currente, percibió sus haberes i razón de 750 resctas u-nua!e¡;,
según real ordon de 19 de enero de 1867, hasta fin de diciem-
bre de 1903, y cesó en el percibo por fallecimiento; y en tal
concepto, este alto cuerpo, por acuerdo de 26 ele julio próxi-
mo pasado, y cn virtud de las facultades que le confiere la
ley de 13 de one1'0 del corriente año, ha decla.rado :i. la intere-
sada con derecho á la pem'Íón del Tesoro de 750 pcsetas al
afio, en lugar de las 450 que le fué transmitida; abonable e.l
nuevo beneficio, mientras permanezca soltera, por la Delega-
ción ele Hacienda de Zaragoza y ü. partir del día 10 de onero
de 1904, que es el siguiente al del óbito de su madre, provia
la correspondiente liquidación.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimientD y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




EXClllQ. bañar Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: Estc Consejo Supremo, en virtud de las fa-
euUndes que le confiere la ley de 13 de enero dol año actual,
ha examinado el expOllionte de D.a Valeriana Etchevers Prie-
to, viuda del capitán de Infantaria~D. José González López,
y por acuerdo de 24 de junio último deelara que el nuevo
recurso de fa interesada no da motivo para modificar las roa·
leR órdenes de 20 de julio de 1808 y 20 de mayo y 30 tIe oc-
tubre de 1902, por las cuales le fué denegada la mt1jora de
pensión que pretende, una ver, que el cansante no murió en
acción de guerra. ni de resultas de, heridas recibidas en la
misma, según determina pI arto 5.° de la ley de 8 de julio
de 1860.
1.0 quo manifiest0 á V. E.para su conocimiento y efectos
cOllfliguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6




lTIxcmo. Señor Capitáll general de Castilla la Nueya.
Bxcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultadeR que le confiere la ley de 13 de enero del año actual,
ha examinado el expediente de D.n Escolástica Sánchez Ji-
méncz, viuda del capitán de Infantería D. Faustino Casiro
Viñas, y por acuerdo de 27 de junio último declara sin de-
recho :~ la mejora de pensión que solicita la interesada, una
ver, que habiendo fallccido el cnUEante á consecueneia de fie-
hre amarilla y no por herida recibida en acción de guerra, ni
(lel eólcra en campaña como Rupone la poticionaria, el seña-
ln,miento que di!:ifruta, es 01 que le corresponde por el Monte-
pío Militar, como eomprenl1id:t en la ley de l'l de julio de
lSY~. '
Lo quü manifiesto tí. V. ID. para su conocimiento y efecto~
consiguientes. Dios guardo :t V. E. muahos afias. Madrid




Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
© Ministerio de De -os;
Excmo. Sr.: Este Con~ejo Supremo, en virtud de las fa·
cultades que le eonfiere la ley do 13 de cnero del año actual,
ha examinado el expediente de D.'\ María del Rosario Quiro:"
ga Carnero, viuda del capitán de Infanteria D..Manuel 1\10-
lino Rodriguez, y por acuerdo de 30 de junio último declara
que el nuevo recurso de la interesada no da motivo para va-
riar la real orden de 14 de noviembre de 1885, por la cual le
fué denegado el derecho á. disfrutar pensión, una vez que al
contraer matrimonio el causante era sargento, y falleció de
enfermedad común con antoriOlidad á. la ley de 22 de julio
de 1891.
Lo que manifiesto tí V. E. para BU conocimientD y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Este CouEejo Supre.mo, en virtud elc las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del año actual,
ha examinado 01 expediente de D.o. Manuela Márquez Mala·
gamba, viuda del primer teniente de Infantería, retirado,
D. Melchor Muñoz Epeldc, y por acuerdo de 13 dnlmes pró-
ximo pasado declara á la interesada sin derecho á la bonifi-
cación del tercio de la pensión que dififruta, por oponerse:í.
ello el arto 7.° del real decreto de 4 abril de 1899, una YeZ
que el causante falleció con lJOstorioriJad ti Jicho real decre-
to, no hall:indose on 01 caRO de D." Consuelo Rubio Torrejón,
citado cn apoyo de BUS pretensiones, puesto que el marido de
ésta murió el año 18\)5.
Lo quo manifiosto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del año actual,
ha examinado el expediente de D.a Carmen LópeZ' y Salón,
viuda del segundo teniente de Infantería (E. R) D. Manuel
Granados Vélez, y por acuerdo de 13 del mes próximo pasa-
do declara :1, la interesada sin derecho á la pensión dell\1on-
tepío Militar que solicita, por uo hallarse comprendida en la
ley de 22 de julio Je 1891 ni en ninguna otra sobro el parti-
cular, una vet que el causante celebró el matrimonio, siendo
sargento, con posterioridad á dicha lcy; y aunque las causas
que produjeron BU fallecimiento hayan sido de refiultaB de
enfermedad adquirida cn campaña, las reales órdcnes de 29
de enero y 14 do febrero de 1880 se oponen terminantemente
á la declaración del beneficio pretendido fundado en tales mo-
tivos.
1,0 qne manifiesto {~ V. lG.llara flill conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarue il. V. E. muchos aíi.~. Madrid




Excmo. Señor Comandante general de Ceuta.
D: O. núm. i 75
Excmo. Sr.: Este Comejo Supremo, en virtud de las fa·
cultades que le confiere In. ley de 13 de enero del año act:uul,
ba examinado el expediente de D.'" Agueda Quijada Amador,
viuda de las segundas nupcias del capitán del cuerpo de Es-
tado Mayor de Plazas, D. José Pardillo Rillo, y por acuenlo
de 24 de junio últirno d-3clara. que el nuevo recurso do la in-
teresada no da motivo para variar la real orden de 17 de no-
viembre de 1897, en cuya disposición le fué denegado el de·
recho adisfrutar haberes pasivos por no hallarse compren-
dida en la ley de 2:2 de julio de 1891', ni en ninguna otra
sobre el particular, 'lUla yez que el causante contrajo el segun-
do matrimonio siendo primer teniente, y falleció con ante-
rioridad al 27 de junio de 1891, fecha de la preael1tr.ción á
las Cortes del proyecto que se convirtió en la ley antes citada.
Lo que manifiesto á V. E. para su ¡lonocimiento y efectos
consigufentes. Dios guarde ,Í, V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Señor Capitán general de las islas Canarias.
--.:::»o-
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en nso de las facul-
tades· que le confiere la ley de 13 de encro del año actual, ha
examinado el expediente d~ D. José Daniel Serrano Muñoz,
D.!l María CriGtina y D. e. Mat'ia de las nIercedes Serrano da la
Presilla, huérfanos de las segundas y primerus nupcias, respec-
tiva~enúe,delcomandante de Caballería, retirado, D. JoséSe·
rrano Puig, y por acuerdo de 27 del mes próximo pasado de-
clara que los interesados tienen derecho á lr.. aculUulación
de la mitad de la pen"ión de 1.125 pesetas annales, que les
fué señalada por real orden de 21 de junio de 1902 en copar-
ticipación con doüa Encarnación :.uuüoY. Cuhero, como .iuda
del causante, quien por haller celebrr.do segundas nupcias,
ha dejado vacante dicha mitad del beneficio en importe ele
562'50 pesetas anualcR; la referida cantiJad les será abonada
por partes iguales y mano del tutor que les represente, en la
Tesorería de la Dirección genol'lll do la. Deuda. y Chses Pa~i .
vas, áparth' del lO de no\'iembre de 19ü3, oiguiente día al en
que dOlla Encarnación contrajo el sp.gundo matrimonio, pcr-
cibiendo sus haberes las hemhras ínterin penllnnezcllll solte-
ras y el varan hnsta ellO de julio (10 1926 en que cUmlJlirlÍ
24 años de edad, cesando antcs si obtiene ompleo con sueldo
del Estado, provincia ó municipio, acumuh\.ndose In parte
del huérfano que pierda su actitud en los demás que la con-
serven, sin necesidad de nue\':l declarnción.
Lo que manifiesto á V. K para. su conocimiento y erectos
consiguicntcs. Dios guarde ti. V. E. IDuchos llños. }1adrül




Excmo, Señor Capittin general de Castillo. la Nueva.
li1xcmo. Sr.: Este Comejo Supremo, cm vi.rtnd de las fn.·
cuItades que le confiere In, ley de 13 de enero del año aet\1o] ,
ha examinado el expr.diento de D.a Mrlda do los Dolores, don
Joaquín, D. Manuel y D. Miguel del Palacio Freyre Duarte,
huérfanos del comif!:trio de guerra de Regunda clase D. JOf¡é
del Palacio Trl1jillo, y por acuerdo de 8 delm€s próximo pa-
sado 3eclarn., que habiendo hecho el ramo de Guerra la revi-
sión que solicitan los intere.sadol", ¡.;egún l'eul ol'den d() 30 de
,
1
enero de 1900 (D. O. núm. 24), deben recurrir á la Dirección
general de la Deuda. y Clases Pasivas para 01 l)ercibo de sus
¡haberes. .
I Lo que manifiesto á V. E. l)ara su conocimiento y efectos
1 consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid




Excmo. Señor Capitán general de Cast.illa la Nueva.
Excmo. Sr.: Este Conl'ejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del año actual, ha.
examinado el expediente de D.n maria del Remedio S~ursó Gal.
vet, huérfana. de las segunclas nupcias del subimpector de se-
gunda clase, médico mayor de Sanidad Militar, retirado, don
Juan Sanrsó y ::\Iontllorg,ypor acuerdo de 13 del mes próximo
pasado declara, que la interesada no tiene c1erechoá copartici-
par con su hermanastra D, María del Re1lle(lioSuurEó~ogaera,
en la pen!lión derivada de su padre, una voz que el cacmmte
celebró el segundo consorcio cllundo tünía más de sesenta años,
no legando por lo hmto otro beneficio á 1ft nueva familia, que
las pagas de tucas concedidas oportunamente á la maure de
la peticionaria.
Lo que manifie;:;to ti V. E, pa.ra su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid




Excmo.. Señor Capitán general de Cataluña.
-.-
~CJ'PECCIÓ1~ GENEnAL DE LAS COMISIONES
L!QUIDADORAS DEL EJÉnOI'}JO
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vil:lta de la insbncia promovida por el
primer teniente de Infant.eria (E. R), rctirallo, D. Prudencia
García Valdés, en 8úplica de abono de dos pagn,g. UA navega-
ción, para compemar con ellas las dos de marcha quo perei-
bió en Cuba, la Junta de ofita Inspección, en liSO dc las fa-
cultades que le concede la real orden circular de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130), acordó, de conformidad con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, acceder á
la petición del interesado y disponer que por la Comisión li-
quidadora de la habilitación de expectantes á embarco de la
i:::la de Cuba, se practique la oportuna reclamación de las re·
feridas pagas de n~t\'egnción, las que han de servir para amor-
tizar 1:1.'3 que en concepto de auxilio de marcha tiene el inte-
reRado pereihidas, debiendo j.ambién éste rcint.egrar 1m:; que
cobró correspondientes á los me¡;c¡¡ de noviembre y diciembre
de 1998, que al efecto han de lier anuladas.




Excmo. Señor Ueneral Subinspector de la primera región.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor .Tefe de
la Comisión liquidadora de la Intendenci.a militar deCuba.
©
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
l'egundo t,enient~ de Inianteria (E. R), retirado, D, Basilio
Lczcano S2nchez, en súplic:L de abOllO de tre." puga.s de nn.-
vegación, como regresrtdo de Filipinas, la Junta de esta Ins·
pección, en uso de las facnltaues (lue le concede la real orden
. circular de 1G de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acoruó, de
conformidad con lo informado por la ürdenación de pagos
de Guerra, acceder á la petición del interesado, y clisponer
que por la habil itación de lus incidencias de la pagaduría
de expectantes á embarco de Filipinas, se practique la re-
clamación de las referidas pagas de navegacióil, las que han
de ser compensadas, uemostramlo que no ha percibid.o, Ó
reintegr(ldo en otro caso, loa sueldos que le correspondieron
en ios tres meses siguicntes al de su salida de ]i~ilipinas.




ExcillO. Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe
de la ComiJ,iónliquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: }jin vi!!ín de la instancia promovida por el
segundo teniente do Infantería (E. R), retirado, D. Gabriel
Genovart Cortés, en .súplica de abono de las pagas ele nave-
gación, como regresado de Cuba, la Junt.a de esta Inspección,
en UEO de las facultades que le concede la real orden circular
de 16 de junio dol año anterior (D. O. núm, lHO), aconló, de
conformülad con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, acceder á la potición dol interesado, y disponer
que por la Comisión liquidadora de la habilitación de expec-
tunt-es á embarco de la isla de Cuba, se practique la reclama·
eí6n do las referidas pagas ele navegación, pl'evia anulación y
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reintegro de la del mes de octubre de 1898, que percibió en
la Zona de reclutamiento de Baleares, para que con esta paga.
y la del mes (le septiembre, cuya: revista pasó á bordo, com-
pensar las precitadas pagas de navegación.




Excmo. Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuha..
Excmo. Sr.: En visLn, de la instancia promovida por el
segunuo teniente de Caballería (E. R), retirado, D. Antonio
Garoía del Pino, en súplica de abon9 de las pagas de navega-
ción, come l'egresndo de Cuba, la Junta de esta Inspección,
eu uso de las facultades que le concede la real orden circular
de 16 de junio del año anterior (D. O. núm. 130), acordó, de
conformidad con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, acceder :i la petición del interesado, y disponer que
por la Comisión liquidadora de la habilitación de expectan-
tes á embarco de la isla de Cuba, 6e le formule la oportuna
reclamación, si ya no lo hubiera efectuado.




Excmo. Señor General Subinspector de la segunda. región.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Sefi.or Jefe do
la Comisión liquidadora de la Int-endencia militar de Cuhll.
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AnMINlnRA~WN ~tL cDlARW ~fICIAL· y cCijLELCmN LEGISLATIVA·
-
D> O. núm. 116 9 agosto 1904
SECCION DE ANUNC·IOS
587
Preoio en venia do los tomos del «Diario Oficial» y cColección legislativa- y números sueltos do ambas publloaolOnOt.
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres d~ los afios 1888 á 1897, al precio de 4. pesetas cada tino.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
eo lA E eCIÓ N J..I E GIS L A T 1 V A.
Del Rilo 1875, tomo 3.6 , á 2'50.'
De los anos 1876,1880,1881,1883, 1884,1.° Y 2.' del 1885, 1887,1896.1897, 1898,18991 1900, 1901, 190~y
1903 é. ¡; pesetas cada uno. , '
Un número del dia., 0,25 peset.as; atrasado 0,50.
Los safioreB jafes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legis'laci6n publicada
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSORIPCIONES PARTIOUI...ARES PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIEl'TTE:
1.. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre. .
2.· Al Diario o.ficial, al ídem de 4,50 id. íd., Y BU alta podrá ser en pl'imero de cualqu.1er tIimestra.
3.· Al Diario Ojicial y Oolección Legi.~lati1.la.) al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas las subscripciones dv,rán CúD1ienzo en principio de trimestre natural, sea cualqu.iera la fecha de BU altR
dentro de este periodo.
Loa pagos 1um de verificarse por adelantado
La. cOl'raspondancia. ., giros al Administl'ador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Cole.cción Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscliptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
LAS ARMAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL CAPITAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De .~llta en el Depósito de la Guerra, al precio de 10 pesetas.
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
. ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEl.. CUEIWO DE OFICINAS MILiTARES
El Consultor fué premiado con la. Cruz elel Mérito Milita.r y declara.do d.e utilidad prá.ctica. pa.ra. todas las unidades 'f
dependencias elel :Ejército por real ord.en de 29 de noviembre ele 1S9B (D. O. núm. 2GB).
Precio del Apéndice en Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedi-
dos al autor. Ceres, 61 tercero izq.a, Madrid; ó en la Ordenación de pagos de GuelTa, girando á su nombre en letra
de fácil cobro.
El Oonsultor, en Madrid 5 pesetas, y 5,50 en provincias.
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(lo) El tomo In ea halla agotado
Mnn.lla•••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~lIIb••-!:'lano de la provincia de Puerto Principe, eacal&
1
.--- •en dos ho3au (este.mpado en cOloros) •• , •••••••••• "
2'76.000
1
Tde:m.-Idem de la id. de 8anta Clara, e5cala~.en dOl
hojas (estamp&do en colorea) .
Es'ac5ísHca "1 I~gIsIAcf'n
Auuario :mll1te.l do E~pl!&!io de 1901 .
Escdafón y reg111mento de la Orden dc San Rermoneglldo y
dísposieione! posteriores h&sta LO de julio de 18n•..........
Memoria de este Depósito aobro orgawación militar de Espa·
ña, tomoD !, n. (1) IV Y '\o"I, cs,da uno ..
Idero Id. V Y VII, cada uno ..
ldcm id. VIII ..
Idemia. lX • ..
¡·lero id. X ., •••••••••
111o:m f(\' XI, XII Y XII!, cada uno .
I(lem id. XIV ..
Idem id. XV ..
ldomid. XVly1VIl ..
ldem irl. XVlll ..
ldem Id, XIX ..
Idemld.XX ..
l¡'Jom Id. XXI .
Idem Id. XXI! .
ldcm Id. XXIII .
ldem id. XVlV .
Il!.omid. XXV·•••• :> •••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••
~~
, Br..el tlPo",a ~1 illl;1'esO sn W1ldéml.lIlllnUitare¡¡, ..probe.das por
real orden de 8 de nlar~o de 18~3 .
In~trucci(,n06 complementarifoll de! reglamento de graude!
m9.1liobrall ~ ejercIcios preparatorios .
Idem y cllortilll< par!< lo. <'jcrdcioE de :l!),f,ntación ..
l.:l.elIl pat'!llos ejercic10a tlScnicoB com.binados --
Illem para 10& 1dem da mar(lhe.s ,.
ln$truelJ1ones para lo. eJerclClOs de cltStrllomete.c16n .
ldero p:ua loe ejerciciov t-éenlcos de Administración MilitlU'••
ldem para la ellBeñlUlZa técnica en las experiencias j'práctlcaa
de San.idad Militar ..
ldem para la enseña.m:a del tiro con muga reducid lo••••••••••••
Idem par& 1& pre~ervllción del cólera .
Idem para trabajos de campo .
1dem provisionales para el reconocimiento, e.lmactlnaje, con-
servaclÓll, empleo y destrucción de la dinamita ..
Programas por qne ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de in¡¡rcso en el cuerpo Jurídico Militar........
f: 31ll1!'2. varias
~ Cartilla de t1'1Jforlntdad do1 Cuerpo de Esta.~oMayor del Fjér-f cito..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••
Contratos cel'Jl)iado~ con laa compaíifns de fcrroearriles ••.• ,.
D1T.ección de los ejércitoll¡ e::tp08ieión de las funciones del Eg-
taüo Mll,yor en pWl '1 en gner1'l\, tomos l y Il .
El Dibujante milltt\:r .
F.studio <1c las eonsorvas alimenticias ..
Estudio .obre la resistencia y elltabllidad do los edillcioa so-
metidos á h)]racanes y terremotos, por el r:eneral Cerero ....
Guerres Irregnlares, por J. 1, Chacón (2 tomos) •••••••• " ••••••
Narración militllr de la guerra carliata de 1869 1'176, quo consta
de 14 tomos equivalentes á 84 cnademos, cad& uno de é.tos.
Rolación d.e los puntos de etepi!. en la.~ marchas orcllnariafl de
trop..s ..
, Trl\tado de equitación, por el general de brig:l.da D. Manuel
Gutiérrell RerrlÍn .
VIBTAS PAliOBÁlóWAll Dn LA G.ll1JUu. CARLISTA, reprodtlc1da1
Ilor l7'06dio de laJototíp':r:, que 1¡,~~I~('''' la cNa:"7aciÓfl milillJl' dIllG
gU€lTtI carliata., 1I 80n las 8Í!lulcntes:
Oelltro.-<Jhelva y SI\n Felipe de J'átlva; endn una de ellas ....1 Cataluña.-Berga, Berga (bis), Bes3.lú, C90tcllar del ~uch, Cu-
" wllfullit de la Roca, pnente de Guardiola, P!1igccrda. San~ Esteban de Bas, y Seo de Urgel: cada une. de ellas ..
"~ Uorle.-Batalla de !.!ontejurra, b:J.tnIln de 'l'reviño, CasttOoUr-
~ dlale!, Collado de Arteslaga, Ellzondo. EsteIla, Guetarla,l Rernani, IrlÍn, Puebla de Arganzón, Las Poñas de Isartea,! Lumbier, Mañaria, :Monte Esqninza, Orlo, Pamp1011Il, Peñ""
3 Plat,a, Puente la Reina, Puente de Oatondo, Puorto 'le Uro
~.... l'lí1ulola, San Pedro Abanto, Sima de 19urqniza, Tolosa, Va-
~ e de E:lomorrostro. Valle de So:morrOlltro (bis), y ver,,: cada
;, una de eHM ' ..
~ Por colecciones comfcwtRs de las referentes á cada nno de 101
~,i ;~~:~~••~~. ~~~~~~ .~~~~. ~l.~: ?~~~:~'..~~~~~~.:..~?~~: .~~
• Vlotl\ll fotográllc.a do Mel1U.. y Marruecos, colección do fill ....
~ Idem ltueltlilJ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , " ,., ••••••
~
~ MAPAS
¡ iflUpilllM. - (Jt.l:t& lt1nerllotla de la Isll1 de LUllón, e.cala








































Paira. lA acn$akm~sufle 1$5 cuerpos .~l Ejél'elío
J,jbreta de hllblliu(!o.. 8
Joibro de cl\ja............................................. 4-
ldem de cuentas de cl!.ud!Üea...... 1
ldom diluio 3
Idem 1l1I\yor............................... ~
ldem re¡istro para contabllldad y fondo de remonta... 6
~~.Hgo. )' ~(lY1JSl
Código de Jnllt:!oll!.m1llt!t.r ?igcnte de 1890........... ..... ..... 1
Ley .,e Euju\(;lll.mient,o mll!tar de 29 de septiembre de 1896.... 1
ldcm de pensionos de viudoda¡; y oT.fandad de 25 de junio de
186,1 y g de agosto de 1866. ••• 1
ldem de los '1'ribunale~de guorra de la de mllJZO do 1834 .
Leyes Constitutiva del Elérc¡to y Organica del Estado Mayor
General y regllUllentos de asceIlBos, recompensas y Ordene!
militar~s~ anotados con SUB modificaciones y acllUB.ciones
hasta dLCwmhre de 1896 ..
Ley de reolutamiento '1 reemplazo del Ejército de 11 de jullo
de 1885, modillcada por la de 21 de agosto de 1896. Rerrla-
mentos dll excncionOll y par¡>, la ejecución de esta ley.......
B,eI'Iaaento.
Re¡¿~~~~t~E:::ol~~~~;~.~~.~~~~~~:~~~~~~~~.~~~.~~~?r~~~
ldoro de contabilidad (pallete), aüo 1887, 8 tomo! .
ldem ,le exenciones para declarar, en definitiva, la ntllidl1d ó
inutilidad de los individuos de la clMe do tropa del Elérol·
tc> 'lue se hallen en el servicio :militar, aprobado por rOlll
orden de 1.0 de febrero do 1879 .
1dem Il.e hospitales milltaros .
l<lem de las müE!cas y chamng&ll, e.probado por rea.! orden de
7 de agosto de 1876 .
ldem /le la Orden del Mérito llíilitar, "probado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 .
ldcm de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
ldem provIsional (le remonta .
1dclU provisional de tiro (R. O. 11 de enero de 18117) .
ldem do tiro (2,a parte) .
1delIl para el régimen de las bibliotecas.•••••••••••••••••••••
ldero <lel regimiento 1\0 Pontoneros, 4 to:mos .
ldem para la revl~ta de ComiAllrlo .
ldelll l'ara el serVicio de campaña (R. O. 6 enero 1882) .
1t1cm '¡e transportes militares por ferrocarrIl, aprobado por
Ro O. de 24 de marzo de 1891 y Rllotado con las modific¡,-
ci<mes hasta no'11"mbre d.e 1896 ..
rdem pll.rfi elser'11cio snnitarlo do cR.mpniía Oo ..
ldem para los emp1eado~ de los presidios menores de las Pln·
z(l.S :-le lJ:fl'icn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem a·c¡¡rca de los accidentes d01 trabajo ..
ldem id. dol trabajo de las mujeres y de los niflOs .
ldem 'lar... 1p..s práctic6.8 y calificación dellnitiva de )os otlels,·
los r.lumnos de la Escuela Superior de Guerr"" ..
IdoDl provisional para el tletall y régimen Interior de los cuer-
pos del J<:jóreito, aprobado por R. 0, de 1.° de jnllo do 1896...
Reglamentos aobre el modo de deelurar la rcsponsabilidp.<l é
Irresponsabilidad por pérdidlUl ó inutilidad de armamento,
y 0" municionar á los cuerpos é Institutos del Ejército
aprobados por Ro O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de "br¡f
do 189ó, ItmpliadoB con t<ildas 1!l5 disposiciones aclaratorias
busta 23 de noVie:mbre de 189& .
Reglamen~o orgánico y pllrll el scrviclo dcl cuerpo de Veteri-
naria. Militar ••••••••••••••••••••••••••••••• '" ••••••••••••••
11Iskucclenes
!'40110<1 dll I7\fontc(a
Tomo 1.o-Instrucción del recluta y lIU8 apéndices. (R, O. de 27
de abril de 1.898)........... 1
Tomo 2.0-ldem de sccclón y compañia. (R. O. de 27 de abril
de 1898)........................ 1
Tomo R.o-1dem de batallón. (R. O. de Z1 de abril de 1898)..... 2
Ap¡\ndieo al tomo 3.0-ldem de id. (R. O. de 18 de jullo de 1898)
Instrucción de brigada y re¡;imiento. (R. O. de 'II:l do Junto
<le 188~)............. •••• •••.••.• .•••••• •••.• .•••••••••••••••• 2
TáCtw(I de Oaball4rlo
Tomo 1.o-!nIltrncclón del rouluta • pio'1 • cabe.llo. (R. O. do
lú ,1'~ noviembre (le 1899) ..
Apéndleos al tomo 1.° - ldom id. (R. O. d~ 111 de novie:mbre
de 1899) .
Tomo 'l o-ldero de sección yesonadrón. (R. O. do 16 de no-
viembre de 1899) ..
Tomo 3·, ·ldem do rngi:miento< (H. O. de 16 do novle:mbre
de l~VV) .
Tamo 4.,o-Id~tn <te brlgl'.<ll\ J <tivislón. (R. O. de 2 de 1I.1)!U
~e l!lUl) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '" •• :
~q¡1UO 5.o-Mnniobras y serviclo general de expiorac1ón'1 se-
",midnd. (R. O. de 2 de Rbrll de l!lOl) .
IMPRESOS
r.ICCMisa IIbaolulns pora CUIll1?lido! y por Inútiles (el 100).... 4
l':,-ses para la, Cujas de roclut.. (01100)..... •••••• .... 1
lnom p!\ra roülutn'. en ¡lopósito y condicionltlea (el leo).. 5
lllom PRJ"B. sitU",c.iÓll de liccncin n:mitad:¡, y de rozerva act1vll.
(el1CO)...................................................... ¡;
ldem para idem <102.' reservl> (el 100) , 5
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